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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.032/66 (D). 'Se dis
pone. que el Teniente de Navío D. Ginés Pérez Ga
liana cese como Comandante del patrullero Cándido
Pérez, una vez sea relevado, y embarque en el des
tructor Lepanto.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de mayo de 1966.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.033/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José María Ro
mero Morán cese en el destructor Lepanto y pase
destinado a la O. V. A. F. como Instructor de dicho
,
Centro. •
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.....
Inspecciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.034/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Pablo Bernardos
de la Cruz cese como Inspector Auxiliar de la Ins
pección Departamental de Cádiz, continuando en su
actual destino.
'Iadricl, 9 de mayo de 1966.
NIETO
Excinos. Sres. ...
Sres.
...■•■■■
Situaciones y destinos.
Orden Ministerial núm. 2.035/66 (D).—Norn
brado el Teniente de Navío D. Juan Manuel Rivera
Urrruti, por Orden de la Presidencia del Gobierno de
20 de abril último (D. 0. núm. 103), para ocupar
una plaza en los Servicios Marítimos de la Guinea
Ecuatorial, se dispone que dicho Oficial cese como
Profesor de la E. T. E. A., a la finalización del curso
actual, y pase a la situación de "en servicios espe
ciales" (grupo de destinos de carácter militar), con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 7•0 del Decreto
•
••
de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 66), modifi
cado por el de 20 de septiembre de 1965 (p. O. nú
mero 224).
Madrid, 10 de mayo de 1966.
Excmos. Sres.
Sres ...
• • •
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.036/166 (D). Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 5.214/65
(D. O. núm. 294), que destinaba al patrullero R. R.-19
al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Pedro Benito Recio, que continuará en su actual des
tino.
Madrid, 10 de mayo de 1966.
NIETO
Excmos.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 2.037/66 (D).—Nom
brado por Orden de la Presidencia del Gobierno de
fecha 20 de abril último, cómo resultado del concur
so efectuado, Celador Instructor de primera clase de
los Servicios Marítimos de la Guinea Ecuatorial el
Brigada Contramaestre D. Juan T. Salas González,
se dispone su cese en la laucha remolcadora L. R.-65,
afecta a la Base Naval de Canarias, e incorporación
a su nuevo destino, con carácter voluntario.
Madrid, 9 de mayo de 196().
F,xcrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. . 2.038/66 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. Jesús Pérez Va
rela, al finalizar la licencia ecuatorial que se encuen
tra disfrutando, pase destinado, con carácter forzo
so, a la corbeta Princesa.
Madrid, 9 de mayo de 196ú.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.039/66 (D). — Por
cumplir el día 7 de noviembre próximo la edad re
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glamentaria para ello, se dispone que el Contramaes
tre Mayor de primera D. Eduardo Acea Corral pase
A la situación de "retirado" en la expresada fecha,quedando pendiente del haber pasivo quc le señaleel Consejo Supremo de Justicia Militar.
1\trsdrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.040/66 (D).-En virtud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informadapor la Junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se conceden d'os meses de licencia por enfer
mo, para El Ferrol del Caudillo, al Sargento prime
ro Mecánico D. Luis Pena Ramos. .
Durante el disfrute de dicha licencia quedará a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamen
to Marítimo citado y percibirá sus haberes
Habilitación General del mismo.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.041/66 (D).-Por re
unir las Condiciones que determina la Lev de 23 de
diciembre de 1%1 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 1-86), dic
tada para su aplicación,,y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Brigada Contramaestre D. Miguel Casanova Már
quez.-Antigüedad : 21 de febrero de 1966. Efectos
económicas : 1 de marzo de 1966.
Sargento primero Torpeclista D. José Piñero Bre
nes.-Antigüedad : 25 e mar7n de 1965.-Efectos
económicos: 1 de febrero de 1966.-k1).
Sargento Radiotelegrafista D. Alberto Gonzalez
Báez.-Antigüedad : 22 de enero de 1966.-Efectos
económicos : 1 de febrero de 1966.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Manuel
Vázquez López.-Antigüedad : 4 de enero de 1966.
Efectos económicos : 1 de febrero de 1966.
Sargento primero Mecánico D. José María Peina
do Nieto.-Antigüedad : 7 de junio de 1964. Efec
tos económicos : 1 de marzo de 1966 (1).
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con laantigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Subteniente Electricista D. Francisco M. Ramos
Gil.-Antigüedad : 8 de enero de 1966.-Efectos económicos : 1 de febrero de1966.
Brigada Mecánico D. Antonio Sande Vila. An
tigüedad : 5 de septiembre de 1965.-Efectos económicos : 1 de octubre de 1965.
Brigada Mecánico D. Santiago Pardo García.-
Antigüedad : 9 de enero- de 1966.-Efectos económi
cos : 1 de febrera de 1966.
Subteniente Mecánico D. Luis Hidalgo González.
Antigüedad : 7 de septiembre de 1965.-Efectos eco
nómicos : l*de octubre de 1965.
Subteniente Mecánico D. Pascual Soto Castillo.
Antigüedad : 8 de noviembre de 1965.-Efectos eco
nómicos : 1 de diciembre de 1965.
Subteniente Mecánico D. Antonio Cartelle Mayo
bre.-Antigüedad : 27 de diciembre de 1965.-Efec
tos económicos : 1 de enero de 1966.
Subteniente Mecánico D. Mariano Martínez Fuen
tes. - Antigüedad : 20 de enero de 1966. - Efectos
económicos : 1 de febrero de 1966.
Brigada Escribiente D. Agustín_ E. Evelio Caba
das.-Antigüedad : 8 de febrero de 1966.-Efectos
económicos : 1 de marzo. de 1966.
-45 Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Carlos González Santamaria.-Antigüedad : 5 de oc
tübre de 1965.-Efectos económicos': 1 de noviem
bre de 1965.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Salustiano García Espinosa. - Antigüelad: 15 de
enero de 1966. Efectos económicos : 1 de febrero
de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Subteniente Torpedista D. Antonio Pardavila Bue
no.-Antigüedad : 19 de octubre de 1965.-Efectos
económicos : 1 de noviembre de 1965.
Subteniente Radiotelegrafista D. Juan Vignau Ma
teo.-Antigüedad : 20 de marzo de 1964.-Efectos
económicos : 1 de febrero de 1966.
Mecánico Mayor de segunda D. Andrés Cervan
tes Abad.-Antigüedad : 18 de noviembre de 1965.
Efectos económicos : 1 de diciembre de 1965.-(2).
(1) Efectos económicos de la fecha de solicitud.
(2) Hasta que perfeccione el ingreso en San Her
menegildo.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
wxcmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
NIETO
o
Orden Ministerial núm. 2.042/66 (D).-Como
resolpción al examen-concurso convocado por Orden
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Ministerial número 784/66, de 15 de febrero de 1966
D. O. 44), se ascielide a Operario de primera
Delineante) de -la. Maestranza de- la Armada al de
segunda Domingo Farias Artiles, con antigüedad de
esta fecha y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, confirmándeasele en su actual destino
del Estado Mayor de la Base Naval de Canarias, De
pendencia a la que corresponde la plaza concursada.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excnios. Sres.
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.043/66 (D).-,---Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 3.574, de 23 de agosto de 1965
(D. O. n(im. 196), se nombra Operario (le segunda,
de los oficios que se indican, al personal que a con
tinuación se relaciona, con antigiieda. d de esta fecha
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente a la fecha en que tome posesión de sus des
tinos en la j. E. E. R. del Departamento Marítimo
de Cartagena, Dependencia a la que corresponden
las plazas convocadas :
Fundidor.—Manuel Albaladejo Tijeras.
Fresista.--Horacio Sánchez Sastre.
Ajustador.—Pedro Aguilar Sánchez.
Montador líneas.—Manuel Otón Expósito.
Fresista.—Hermenegildo Conesa Sánchez.
Sopletista.—josé Martínez Cervantes.
Carpintero.—Jtilio ,Martínez García..
Alhafil.---Salvador Guillén Cabas.
Pintor.—Antonio Sánchez Pérez.
Madrid, 9 de mavo de 1966.
Excmos. Sres
• • •
•
NIETO
Orden Ministerial núm.- 2.044/66 (D).—Como
resultado del .conc.uno celebrado en el Departamen
to Marítimo de Cartagena, con arreglo. a _lo dispuesto
en el artículo 37 del Reglamento de la Maestranza de
la Armada, se nombra Obrero de segunda (Portero
Cartero) a Ramón Bernal Pérez, con antigüedad de
esta fecha y efectos administrativos a -partir de larevista siguiente a la fecha en que tome posesión de
su destino en la Auditoría del Departamento Marí
timo citado, Dependencia a la que corresponde laplaza concursada.
Madrid, 9 de mayo de 1966
Excmos. Sres.
...
•
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.045/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo 'de Cartagena, se dispone que el Operario de
primera (Modelista) Roberto Navarro García pase. a
prestar sus servicios en el Ramo de Ingenieros del
Arsenal de dicho Departamento.
Este destino se ccsnfiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
•
NIETO
•Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Tefe de los Servi
cios de Intendencia.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.046/66 (D). Como
continuación a -la Orden Ministerial número 1.241,
de 14 de- marzo de 1966 (D. O. núm. 65), por la que
se toonvocáha examen-concurso para cubrir plazas de
diversas categorías y oficios de la Maestranza de la
Armada en el Departamento Marítimo de Cádiz, y
de conformidad con lo. informado por el Servicio de
Personal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación. .
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
min la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación 'del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo, a fin de poder determinar .los que deban ocu
par las plazas convocadas.
5. • Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
e
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales J. Bernardo Llobregat González.
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Rafael Pereiro Echevarría.
Vocal-Secretario. Para los oficios Fundidor,
Ajustador, Electricista, Artillería, Grabador, Carpin
tero, 'Plomero, Sople"tista y Tornero : Maestro pri
mero (Artillería) D. José Parodi Cangas.
- Para la plaza de Químico : Maestro segundo (Quí
mico) I). Cayetano Mato Jiménez..
Para las plazas de Artificiero y Explosivos y Arti
ficios : Maestro segundo (Explosivos y Artificios)
don Agustín Jiménez Galán.
6. A los efectos de las dietas correspondientes del•
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio. de 1949' (D. O. núm. 157).7. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado y
separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
por conducto reglamentario.
Madrid, 9 de mayo de 1966
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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- RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LAORDEN MINISTERIAL NUMERO 1241, DE 14 DE MARZO DE 1966 (D. O. NUM. 65), PARA CUBRIRVACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA .EN .EL DERARTAMENT1O MIARITIMO DE CADIZ.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual .
o domicilio
Plaza
para 1a que se le admite
Capataz 2.° (Fundidor) ..
Capataz 2.° (Instalac.)
Capataz 2.° (Inst. Eléc.),
Capataz 2.0 (Armero) • •
Operario de 1.a .. • • . •
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario de 2
Operario de 2
Operario de .2
Operario de 2
Operario de 2
0:-..•-rero de 2.a
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Contratado O.
Paisano .. • ▪ • •
Paisano .. • • • • • •
Paisano • • • • •
Paisano • • • • • • •
Paisano • •• •• ••
Paisano • •• •• ••
Paisano • .• •• ••
Paisano • • • • • •
Paisano • • •
Paisano • •
Paisano • • • •
Paisano ..
Contratado O..
de 1." ..
de 1.a .
de la .
de 2." .
de 2.a .
de 2.a .
de 2.a .
de 2.a .
de 2.a .
de 2.a .
de 2.a .
de 2.a . .
de 7.a .
de 2."
• •
• •
.a
.a
.a
.a
.a
• • • •
M.
M.
M.
M•
M.
•
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
M• • •
Paisano .. • • •
Paisano
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Paisano .. • • • •
Paisano .. • •
•
•
• •
• •
• •
••
• •
• •
• •
• •
••
••
4.4
•••
• •
••
*ID
••
••
••
••
••
• •
• •
•••
• • ••
•
••
••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
.• •
• •• • •
Paisano ..
Paisano ..
• • • •
•
• •
• •
• •
••
• • • •
•
• • • 00
Paisano . •
o Contratado O. M.
Paisano ..
Paisano ..
• •
• •
• •
•
• •
• •
••
• •
• •
• •
•••
••
• •
• •
• •
• •
••
11••
• •
• I"
• •
••
• •
• •
Don José de Diego García (1
Don José María Carrillo Borrero (1) .
Don- Cándido Dórifinguez Domínguez (I)
Don Agustín Martínez Peñas (1) ..
Carmelo Rojas Cortejosa .. .. • • • • •
Pablo de Diego García .. • • • . •
Juan A. Sánchez Jiménez .. • • •
Manuel Soto Guerrero . - . • • • • •
José Marqueses Peci .. . • • • .. • •
Ramón González 'Pérez .. • • • • •
Juan Mateo-Sidrón Pérez .. .. • • .- .
Joaquín Suárez Coronilla .. .. • • • . •
José Miranda Contreras .. .. • • • .
Manuel Bascón Fúster .. .e..1‘ .. • •
Isidoro Cornejo Castillo .. • • . .
Alejandro Vela Reina .. . • • • • • •
José Garrido Moreno .. .. • • • • • •
Frandsco Merino Baró .. .. : .
Miguel Pérez Ruiz .. .. . . • • • • • .
Juan García Lamela .. .. .. .. • ., •
Juan Bernal Serrano .. • • . • • .
José Carreras Collado .. • • •. • • •
Juan Barrena Coeli() .. .. • • . •
Juan Ruiz Fornell .. .. .. • • • • .
Juan Rodriiguez Ruiz .. • •
Rafael Nodal Castañeda • • • • -
Manuel Reyes Llerena .. .. • • • • •
Francisco Medina Pérez :S: .. • • •
Rafael Almarcha Rodríguez .. . • .•
Melchor Fuentes Gómez .. .. •.• • • •
Antonio Benítez Rojas .. .. .. •
Pablo de Diego Ramos (2) .. • • • •
Manuel Chanivet Alba (2) . . • • • •
•
• •
••
• •
Andrés Reyes Silva (2) .. .
José Moreno Blanco (2) • •
Salomón Cobacho Pinto (2)
Luis Jiménez Carrillo (2) ..
José A. Vicenti Rodríguez (
Antonio Benítez Díaz (2) . .
Joaquín Carpio Morón •, (2) .
Eugenio Navarro Domínguez (,
Antonio Martín Pérez (2) ..
Antonio Parodi Díaz (2) .. .
Andrés Marchena Rodríguez .
Luis Álanda Marcos (2)
Pablo de Diego Ramos (2) .
Eugenio Collantes Cereceda .
Manuel Foncubierta Martín .
Luis Sánchez Lobatón (2) ..
Antonio Medina Acuña (2) .
•
Antonio Román Jiménez- (2) .
Manuel Cruz Maldonado (2)
Antonio Luíns Cortés (2) ..
Pablo Rojas Benítez :.
Antonio Amat Díaz (2) ... .
Manuel Rosete Collado (2) .
OBSERVACIONES:
•
• • •
• • • •
•i)
• •
2) ..
• • • •
• •
• •
•
•
• •
••
• • • •
Taller Mixto . • • • •
Ramo Artillería • .. • • • •
Ramo Artillería
. • • • •
Ramo Artillería .
Torpedos y Def. Subm.
Escuela Suboficiales ..
Torpedos y Def. Sjibm.
Parque .Automov. núm. 3 ..
Ramo Electricidad ..
Taller Mixto
..
Ramo Electricidad .. • •
Parque Automov. núm. 3 ..
Ramo rElectricidad
Estación Naval Tarifa ..
Taller Mixto
.. .. • • • •
Taller Mixto
..
• • •
.
Taller •Mixtb • • • .
Ramo Artillería .. • • •
Ramo Artillería • •
Estación Naval Tarifa ..
Ramo Electricidad ..
Ramo Electricidad ..
Laboratorio de Mixtos ..
Ramo Artillería
• •
• •.
Laboratorio de Mixtos ..
Almacén Mat. Americano.
Laboratorio de Mixtos • .
Laboratorio de Mixtos • •
Laboratorio de MiXtos • •
Laboratorio de 'Mixtos • •
Laboratorio de Mixtos • •
San Félix V., 10
Marqués de .Comillas, 39,
Puerto Real ..
Bda. Bazán, bloque 9-2, 2.°
Aurora, 94. C. de lOssío • .
San Marcos, 42 •-• • •
San 'Onofre, 5
San José y San Ant., 7
San Erostarde, 7 .. .
Laura, • • •• •• ••
R. Arias, 5 •
Huerta Santa Rosa, 56
Canalejas, 36. Chiclana
Ramo Artillería
T. de Molina, 9, D • • •
San Félix V., 10 • •
Ramo Artillería
..
• •
Ramo 'Electricidad ..
Patio Roble, 12 ..
Gral. Pujades. Villa Car
mChuen - - • •rruca, 26• • •. :
Villa Teresa. Carretera Es
tació,n
San José, 1. C. Ossío . • ..
Taller Mixto
Canalejas, 36. Chiclana .
San fRomán„4 • • •
• •
•
•
• •
• •
• •
• •
•
Maestro 2.° Artillería.
Maestro 2.° Artillería.
Maestro 2.° Artillería.-
Maestro 2.° Artillería,
Capataz 2.a (Químito).
Capataz 2.° .(Artificiero).Capataz 2.0 (Fundidor).
Operario La (Ajustador).
Operatió 1.a (Ajustador).
Operario 1.a IAjustador).
Operario 1.a (Electricista).
Operario 1.a (Electricista).
Operario La (Grabador).
Operario 11.a (Carpintero).
Operario 11.a (Carpintero).
Operario 1•a (Carpintero).
Operario 1.a (Carpintero).
0.perario .1.a ((.arpintero).
Operario 1.a -(Carpintero).
Gper. 1.a (Expl. y Art.).
Open: 1.a (Expl. y Art.).
Oper. 1.a (Expl. y. Art.).
Oper. 1.a (Expl. y- Art.).
Oper. 1.a (Expl. y Art.).
Oper. 2.a (Expl y Art.).
Oper. 2.a (Expl y Art.).
Oper. 2.a (Expl y Art.).
Gper. 2.a (Exrpl y Art.).
Oper. 2.a (Expl y Art.).
Oper. 2.a (Expl y Art.).
Oper. 2.a (Expl y Art.).
Oper. 2.a (Expl y Art.).
OPer. 2.a (Expl
er. 2.a. (E.xpl
Oper. 2.a (Expl
Open 2. (Expl
Oper. 2.a (Ex21
Oper. 2.a ( Expl
.0per. 2.a (Expl
Oper. 2.a
s
(Expl
Oper. 2. (Expl
Oper. 2. (Expl
)p. 2.a (lEx. y As.) (Sol)
Operario 2.a ( Ficymero)...
Operario 2.a (Plomero).
Operario 2.a (Plomero).
Operario 2.a (Sopletista).
Operario 2.a (Sopletista).
Operario 2.a (Sopletista).
Operario 2.a (Sopletista).
Operario 2•a ( Sopletista).
Operario 2.a ( Sopletista).
OPerario 2.a ( Sopletista).
Operario 1a (Tornero).
Operario 2.a (Tornero).
Operario la (Tornero).
y Art.).
y Art.).
y 'Art.).
y Art.).
y Art.).
y Art.).
y Art.).
y Ad ).
y Ad ).
y Art
(1) Falta acreditar los servicios prestados en la Especialidad.
(2) Falta toda la documentación.
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Orden •Ministerial núm. 2.047/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 1.243,
de 10 de mayo de 1966 (D. O. núm. 65), por la que
conovcaba examen-concurso para cubrir una*-pla
za de Operario de primera (Carpintero) de la Maes
tranza de la Armada en el C. I. A. F. del Departa
mento Marítimo de Cartagena, y de 'zonformidad
con lo informado por el Servicio de Personal de este
Ministerio, Se dispone:
1
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4 La calificación del examen deberá ser fijada..
por puntos, de 4,6,como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que deba ocupar la
plaza convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci-
•
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
Queda admitido a examen el personal que fi
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Navío D. José Luis Ro
dríguez Rodríguez.
Vocal.—Capitán de Fragata D. Evaristo Llanos
Hillas.
Vocal-Secretario.— Capataz segundo (Carpintero)
don Antonio Mar Galiana. •
6. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm., 157).
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal por conducto
reglamentario.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
• RELACION DEL PERSONAL QUE . SE IADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MTNISTERIAL NUMERO 1.243, DE 10 DE MARZO DE 1966 (D. O. NUM. 65) , PARA CUBRIR
VACANTES DE LA IMAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTOMARITIMO DE CAR
TAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actualo domicilio
N
Plaza
para la que se le aditite
Operario 2.a Mtranza.. Francisco Martínez .Albaladejo .
•
Orden Ministerial. núm. 2.048/66 (D).—Corho
continuación a la Orden Ministerial número 1243,
de 10 de marzo de 1966 (D.. O. núm. 65), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una plaza
de Operario de primera (Fontanero) de' la Maestran
za de la' Armada en la Ayudantía Mayor del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de »Per
sonal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el: personal que fi
gura Pn la unida relación.
2. Dicho personal deberá. ser reconocido faculta--
tivarnente. antes -del exanien.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad del Departamento. •
4. La calificación del examen deberá ser fijada
Por puntos, de 4,6, como n.iínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que deba ocupar la
plaza convocada.
5 Se aprueba la • propuesta formulada por la. ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal qul ha
Estación Naval de La Al
gameca . • • Operario 1.a (Carpintero)
paradl C. I. • A. F.
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma.:
Presidente.—Capitán de Fragata D. *fosé María
Navia-Osorio Aguirre.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Ramón Barnuevo
Marín-I3arnuevo.
Vocal-Secretario.—Subteniente Mecánico D. An
tonio Carias García.
6. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal por conducto regla
mentario.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
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RELACION DEL PERS1ONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LAORDEN MINISTERIAL NUMERO 1.243, DE 10 DE MARZO DE 1966 (D. O. NUM. 65), PARA CUBRIRTAGENA.
VACANTES DE LA (MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE CAR.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS
, Operario
Operario
Operario
Operario
2.a Mtranza.
2.a •Mtranza.
2.a ,Mtranza.
2.a Mtranza.
Destino actual
o domicilio 1Plazapara la que se le admite
José Moral Pérez
. • • • • • •
.. Ginés Soler • Costa • • • • •
• •
.. Luis Arcas Lorca
.. • • • • •
•
.. Antonio García Martínez_ • • •
•
• • • •
• •
Ramo Máquinas ..
Ayudantía Mayor Arsenal.
• •
. Destruc.
Factoría
"Alcalá Galiano".
Subsistencias
Orden Ministerial núm. 2.049/66 (D).—Cornocontinuación a la Orden Ministerial número 1.243,de 10 de marzo.-de 1966 (D. O. núm. 65), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una pla
za de Operario de segunda (Químico) de la Maes
tranza de la Armada en el Ramo de Artillería del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,
y de conformidad con lo informado por el Serviciode Personal de este Ministerio, se dispone:
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocído faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo, a fin de poder determinar el que zieba oéupar
la plaza convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autqridad relativa al Tribunal que ha
Operario 1.a (Fontanero),Ayudantía M. Arsenal
Operario 1.a (Fontanero).Ayudantía M. Arsenal
Operario La (Fontanero).Ayudantía M. Arsenal
Operario ,l•a (Fontanero),Ayudantía M. Arsenal
de juzgar este examen-concurso, el cual quedad'constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na.vales D. Luis Fernández Rodríguez.
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de A
mas Navales D. Miguel Aguilar Ceijas.
Vocal-Secretario: Maestro segundo (Quírnico)don
Eugenio Campillo Munuera.
6. A los efectos de las dietas correspondientes Id
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto et
el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm.
ro 157).
7. -Una vez terminado el examen, el Tribunal for.
mulará el acta correspondiente por duplicado, y ser
remitida al Servicio de Personal por conducto regla.
mentario.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CÓNVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL NUMERO 1.243, DE 10 DE MARZO DE 1966 (D. O. NUM. 65), PARA CUBRIRVACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE CAR
T.AGENA.
EMPLEO NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza para la que
se le admite
Contratado O. M. .. Juan Cano Solano ..
Contratado O. ,M. • • Antonio Aguirre Morales
Paisano ..
Paisano ..
- Paisano ..
• •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• •
• • • •
•
• • •
! José María Gómez Navarro (1) ..
Carlos Vilar Santandréu (1) . •
Ramo Artillería .
Ramo Artillería
..
• • • •
• • • •
Lagueneta, 2. Cartagena ..
R. y ,Cajal, 14, 3•0 Carta
gena .. • • • • • .
Francisco Gracia Navarro (1) .. Azucena, 22. Cartagena ..
Operario la (Químici:i
Ramo Artillería.
Operario 2.a (Químico'
Ramo Artillería.
Operario 2.a (Químico).
Ramo Artillería.
Operario 2.a (Químicc).
Ramo Artillería.
Operario 2.a (Químiz.9).
Ramo Artillería.
offilm~
OBSERVACIONES:
(.1) Falta toda la documentación.
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Orden Ministerial. núm. 2.050/66 (D).—Como
latinuación a la Orden Ministerial número 1.243,
lo de marzo de 1966 (D. 0. núm. 65), por la que
convocaba examen-concurso para cubrir una pla
de Operario de segunda (Carpintero) ríe la Maes
nza de la Armada en el, Hospital de Marina del
partamento I‘larítimo de Cartagena, y de confor
idad con lo informado por el Servicio de Personal
e este Ministerio, se dispone :
1 'Queda admitido a examen el personal que fi
ra en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
vamente antes del examen.
3 El examen tendrá lugar en la fecha que •deter
me la Superior Autoridad del Departamento.
4 La calificación tlel examen deberá ser fijada
r puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
o, a fin de poder determinar el que deba ocupar la
aza convocada:
5. Se aprueba la propuesta formulada por
- la ci
da Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
e
••
de juzgar este examen-concurso, el cual quedaiá
constituido de la siguiente forma :
Prfsidente. Teniente _Coronel Médico D. Juan
Soler Cantó.
Vocal. — Auxiliar Técnico Sanitario de segunda
don Juan Molina Morales.
Vocal-Secretario.—Operario de primera (Carpin
tero de Blanco) Melchor López Gómek.
6. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decréto-Ley de 7-de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal por conducto
reglarrientario.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••..
•
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MPNIS'PERIAL NUMERO '1.243, JIDE 10 DE MARZO DE 1966 (D. O. NUM. 65), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA 'MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTIO MARITIMO DE CAR
TAGENA.
Empleo
erario eventual • • • •
aisano • • • . • •
aisano • • • • • • • •
aisano . • 1 • • • • • • •
NOMBRE Y APELLIDOS
Emilio Gaona Barios (-1)
Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
• • • •
José Pérez Abellán (1)
Domingo Gómez Conesa (1) ..
Francisco Navarro López (1) ..
• •
• •
Hospital de Marina . • •
Voluntario, 27. San Antón.
Lagueneta, 2. 'Cartagena ..
Peral, 2. Barrio Peral :.
rano 2.' (Carpintero).
Hospital de Marina.
Operario 2.a (Carpintero).
Hospital de Marina.
Operario 2.a (Carpintero) .
Hospital de Marina.
Operario 2.a (Carpintero).
Hospital de Marina.
BSERVACIONES:
(1) Falta toda la documentaci("1..
Orden Ministerial núm. 2.051/66 (D).—Como
ontinuación a la Orden Ministerial número 1.347,
e 17 de marzo de 1966 (D. O. núm. 70), por la que
convocaba exanlen-concurso para cubrir una plaza
e Operario de primera (Carpintero) de la Maes
ranza de la Armada en la Ayudantía Mayor del Ar
enal del Departamento Marítimo de Cartagena, y
e conformidad con lo informado por el Servicio de
ersonal de este Ministerio, se dispone:
1. Queda admitido a examen el personal que fi
ra en la unida relación.
2 Dicho personal deberá ser reconocido faculta
vamente antes del examen.
3 El examen -tendrá lugar en la fecha que deter
mela Superior Autoridad del Departamento.
4, La calificación del examen deberá .ser fijada
r puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máXi
o, a fin de poder determinar el que deba ocupar lalaza convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
da Superior Autoridad relativa al Tribunal. que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. José María
Navia-Osorio Aguirre.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Ramón Barnuevo
Marín-Barnuevo.
Vocal-Secretario.— Capataz segundo (Carpintero)
don Antonio Mari Galiana.
6. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá teherse en cuenta lo dispuesto en el -
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
72 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta- correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal 'por conducto
reglamentario.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. .:.
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
NIETO
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO GONVOADO POR LAORDEN MINISTERIAL NUMERO 1.347, DE 17 DE MARZO DE 1965 (D. la NUM. 70), PARA CUBRIRVACAXTES 'DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL 'DEPARTAMENTO MARITLMO DE CAR."TAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le acirni:t
erario 2.a litranza.
Operario 2.a Mtranza.
Francisco N'alero Mascarll.
Juan Ferrer Martínez . • • • •
Ayudantía Mayor Arsenal.
Ayudantía Mayor Arsenal.
Operario La (Carpintero),Ayudantía Mayor ArsenalOperario La (Carpintero.),Ayudantía Mayor Arsenal
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 3 de mayo de 1966 tor la que se
convoca concurso especial para proveer va
cantes en la C. A. M. P. S. A.
Excmos. Sres.: Puesta a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinas Civiles por la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima, una plaza de Auxiliar Adminis
trativo Taquimecanógrafo, que ha de ser provista
por personal de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,
Regimiento de la Guardia de S. E. el jefe del Es
tado y Generalísimo de los Ejércitos, Cuerpos de la
Guardia Civil y Policía Armada acogidos a los be
neficios de la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del
Estado núm. 199), modificada por la de 30 de mar
zo de 1954 (B. 0. del Estado núm. 91) y ampliada
por Ley número 195./1963, de 28 de diciembre, esta
Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo siguiente :
Se anuncia en concurso especial, para ser cu
bierta por el referido personal que lo solicite, una
plaza de Auxiliar Administrativo Taquimecanógra
fo de la expresada Compañía que corresponde a la
subsidiaria de Santa Bárbara (Tarragona), rigien
do para este conctirso las mismas normas regula
doras del que para cubrir vacantes de igual clase
en dicha Arrendataria se anunció por Orden de esta
Pre.sidencia del Gobierno de 9 de marzo de 1966
(Boletín Oficial del Estado número 62).
•
Al propio tiempo sé recuerda a los Aspirantes a
estas plazas que los que resrlten designados para
ocuparlas responderán ante 1a C. A. M. P. S. A. de
poseer los conocimientos exigidos, especialmente de
Taquigrafía y Mecanografía, teniendo en cuenta
que de no poseerlos quedarán incursos en el apar
tado f) del artículo 28 de la precitada Ley de 15 de
julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado núm. 199).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento v
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid; 3 de mayo de 1966. P. D., Serafín
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 109, pág. 5.620.)
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• Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILIt1R.
Señalanziento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en ,e1 artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1931
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se cié cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
'Madrid, 12 de abril de. 1'966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio Gard.a. Llerena : 3.651,24 pesetas mensuale:
desde el día 1 de agosto de 1962 hasta fin de marzo
de 1964.—Desde 1 de abril a fin de diciembre de
1964 lo percibirá en la cuantía de 4.564,05 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100 por Ley número 1 de 1964.—Desde 1 de eller(
de 1965, por incremento del 50 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964 : 5.476,86 pesetas mensuales.—Des
de 1 de enero de 1966, por incremento del 75 por100
por Ley número 1 de 1964 : 6.389,77 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas. Reside en Madrid.
— (al
(c) (h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialarniento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 (lel Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
fialamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley 27 de diciembre de 1956 (Bol
tín Oficial del «Éstado núm. 363), recurso contencio
,so-administrativo, previo el de reposición, que corno
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un
mes, a confar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarloi
consignando la fecha de la repetida notificación )13
de'presentación del recurso.
L1X
OBSERVACIONES.
Miércoles, 11 de mayo de 1966
(a) Previa liquidación y deducción de, las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha. de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can-.
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
GO Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 12 de abril de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 101, página 683.
Apéndices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicacióni. del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
nlero 82, de 23 de diciembre de 1%1, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 7 de abril de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero de Maniobra de la Armada, retirado,
José Navarrete Sánchez : 788,49 pesetas mensua
les.—Haber, pasivo mensual que debe percibir, una
vez incrementado al anterior el 75 por 100, con arre
glo ala Ley número 1 de 1964 : 1:379,85 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1966.—Reside en Cádiz.—(a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para'aplicación del vigente Estatuto de 1,1s Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en ia Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), reclurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas. por su anterior señalamiento, que
queda nulo a jlartir de la fecha de percepción de este
señalamiento dé rectificación.
•
Madrid, 7 de abril de 1966. El General Secre
tario, Manuel Razón Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 101, página 685.—
Apéndices.)
PERSONAL CIVIL.
Pensiones.—Omitida involuntariamente la nota nú
mero 4 de "Observaciones", correspondiente a la re
lación de pensiones ordinarias actualizadas del día 5
de abril último, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 95, apéndice del día 28 del mismo mes, se am
plía dicha relación en el sentido de que la citada nota
dice así :
"4. Pensión extraordinaria, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que 'queda nulo y sin efecto a par
tir del 31 de diciembre de 1964."
•
Madrid, 8 de mayo de 1966. El General Secre
tario. Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 105, pág. 591.)
rl
EDICTOS
(263)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 144 de 1966,-
que instruyo con motivo de la pérdida del Nom
bramienteo de Segundo Mecánico Naval de Motor
correspondiente al inscripto de este Trozo Cipria
no L. Pérez Graña,
Hago constar : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin va
lor dicho documento, por haber sid-o justificado su
extravío ; incurriendo en responsabilidad las perso
nas que lo encuentren o posean y no lo entreguen a
las Autoridades de Marina.
Riveira, 27 de abril de 1066.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(264)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 210 de 1966,-
que instruyo con motivo de la pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Antonio
-
Fernández Fernández,
Hago constar : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin va
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lor dicho documento, por haber sido justificado suextravío ; incurriendo en responsabilidad las perso
nas que lo encuentren o posean y no lo entreguen alas Autoridades de Marina.
Riveira, 27 de abril de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA NUMERO UNO
(26)Venta de material automóvil. Debiendo procederse a la venta en subasta pública de seis (6) lotes
de material automóvil, inútil para la Marina, de dis
tintos tipos y marcas, se hace público que el acto dela licitación tendrá lugar el día 24 de mayo de 1966,
a las 11 horas, ante la Junta nombrada al efecto. en
el local del Parque Automovilista número uno, sito
en la calle Marqués de Mondéjar, número 5, de esta
capital. Los pliegos de condiciones que regirán el
acto se encuentran de manifiesto en el citado Parque ;Ministerio de Marina, Montalbán,- número 2 (Sala
de Visitas), y Negociado de Transportes, Juan de
Mena, 3, 5.0
El material- podrá ser visto todos los días labora
bles. de 9.30 a 18 horas, en el mencionado Parque,
Marqués de Mondéjar, 5.
Madrid, abril de 1966.—E1 Jefe del Parque Auto
movilista número uno, Secretario de la Junta.
(27)
Resolución de la Dirección de Material del Mi
nisterio de Marina par la que se clonvoca a pública
subasta la venta de seis flotadores. — La subasta
anunciada en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 105, de fecha 3 de los corrientes, se celebrará en
la" Dirección de Material de este Ministerio el día
23 del actual, a las diez horas, estando fijado el pre
cio tipo en 400.000 pesetas.
Página 1.1%.
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Los pliegos de condiciones por los que se rige lamisma se encuentran de manifiesto en la expresadaDirección de Material (plaza de Colón, 4) en días
v horas hábiles de oficina.
Madrid, 7 de mayo de 1966.—El Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Con
cursos v Subastas.
(28)Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina par la que se convoca la venta, me
diante subasta, del ex remolcador "R. P.-26".,En
el día y hora que oportunamente se anuncie se ce
lebrará el acto de la venta, mediante subasta, del
ex remolcador R. P.-26, h,abiéndose fijado el pre
cio tipo en 265.095 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige lamisma se encuentran de manifiesto en la expresada
Dirección de Material (plaza de Colón, 4) en días y
horas hábiles de oficina.
Madrid, 7 de mayo de 1966. El . Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Con
cursos y Subastas.
(29)
Resoluiffión de la Dirección de Material del Minis
terio de 11/larina por la que se convoca la venta, me
diante subasta, del ex remolcador "R. P.-21".—En
el día y hora que oportunamente se anuncie se ce
lebrará el acto de la venta, mediante subasta, del
remolcador R. P.-21, habiéndose fijado el precio tipo
en 523.835 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Dirección de Material (plaza de Colón, 4) en días y
horas hábiles de oficina.
Madrid, 7 de mayo de 1966.—El Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Con
cursos y Subastas.
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